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Revista Ciência em Extensão: Diversificando temas e 
geografia. 
 
A Revista Ciência em Extensão publica mais um número, com 
ênfase na qualidade e a diversidade de temas que aumentou, chegando ao 
Amazonas. Em se tratando de pesquisa em extensão, a cada artigo muda a 
geografia, o assunto, o corpo de participantes, a forma de atuação, exigindo a 
opinião de pessoas especializadas.  
Os artigos são submetidos a um corpo de pareceristas fixo e ad hoc, 
devido à multidisciplinaridade da extensão. Um critério importante foi a 
preferência por instituições externas à Unesp e à do autor do artigo, garantindo  
a imparcialidade da avaliação.  
Agradecemos e destacamos os pareceristas que colaboraram com a 
edição, em contribuições valiosas, permitindo o aprimoramento dos trabalhos e 
as sugestões propostas. 
Aproveitamos para convidar os Coordenadores de Projetos de Extensão  
Universitária a apresentarem o resultado do trabalho da sua equipe e sua comunidade, 




Celso Socorro Oliveira 
Editor Chefe 
 
